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ABSTRAK 
 
Pada tahun 2008 pemerintah melakukan perubahan tarif pajak 
penghasilan dengan menerbitkan UU Nomor 36 tahun 2008. Undang-
undang tersebut memberikan kemudahan bagi wajib pajak Badan, 
dimana tarif Badan mengalami perubahan dari tarif progresif menjadi 
tarif tunggal dan juga mengalami penurunan tarif yaitu pada tahun 
2009 menggunakan tarif sebesar 28% dan tahun 2010 menggunakan 
tarif 25%. Penelitian ini bertujuan untuk  menguji apakah terdapat 
perbedaan discretionary accrual pada tahun 2008 dan 2009 serta 2009 
dan 2010 dalam merespon penurunan tarif pajak penghasilan Badan 
sesuai UU no 36 tahun 2008 pada perusahaan manufaktur. Penelitian 
ini juga dilakukan untuk menguji apakah perencanaan pajak, tingkat 
hutang, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial berpengaruh 
terhadap manajemen laba.  
Desain penelitian adalah kuantitatif. Objek penelitian adalah 
industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 
2007-2010. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling. Sumber 
data diperoleh dari laporan keuangan auditan dan ICMD. Teknik 
analisis data dilakukan dengan uji beda T-test dan analisis regresi 
berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
discretionary accrual pada tahun 2009 dan 2010.  Sedangkan pada 
tahun 2008 dan 2009 tidak terbukti adanya perbedaan discretionary 
accrual. Sementara itu, dari hasil analisis regresi berganda diketahui 
bahwa manajemen laba dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat 
hutang dan ukuran perusahaan. Sedangkan perencanaan pajak dan 
kepemilikan manajerial tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap 
manajemen laba. 
 
Kata kunci: Discretionary accrual, manajemen laba, penurunan tarif 
pajak. 
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ABSTRACT 
 
 
In 2008 the government changes income tax rates by issuing 
Law Number 36 of 2008. The Law provide easiness for corporate, 
where the corporate rates changes from progressive rates to single 
rates, and also reduction in  corporate tax rate, which in 2009 at 28% 
and 2010 at 25%. This research aims to examine if there are any 
discretionary accrual differences in year 2008 and 2009 also in 2009 
and 2010 in responding the decreasing income tax rate for 
manufacturing firms. This research also aims to determine the effect 
of tax planning, debt levels,  firm size, and managerial ownership for 
earnings management. 
This study design is quantitative. The object of research is 
manufacturing firms listed in Indonesia Stock Exchange in the year 
2007-2010. The sample is selected by purposive sampling technique. 
Source data obtained from the audited financial report and ICMD. 
Techniques of data analysis was performed by different test T-test and 
multiple regression analysis.  
The research results showed that any different of 
discretionary accrual between 2009 and 2010. While there are no 
different of discretionary accrual between 2008 and 2009. From the 
regression result showed that earnings management is affected 
significantly by debt levels and firm size. While tax planning and 
managerial ownership does not significantly influence earnings 
management. 
 
Keyword: discretionary accrual, earnings management, reduction in 
tax rate 
 
 
 
 
 
 
 
